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П р о л е т а р и я всех стран, соединяйтесь! 
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• ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН С ПЕРВЫХ 
ДНЕЙ НОВОГО ГОДА! 
I Истекший год был годом коренного улучшения работы на-
I игах предприятий, обслуживающих фронт. Сотни советских за-
I водов и фабрик, а также ряд отраслей промышленности в це-
I дои досрочно выполнили план 19421 года, значительно увеличив 
око К производство вооружения и боеприпасов, снаряжения и продо-
iMa К вольствия для нашей славной Красной Армии. Социалистиче-
кне 1 екая промышленность заслужила высокую оценку нашего вож-
• дя и полководца товарища Сталина. 
инг ; Начался год тысяча девятьсот сорок третий..: Мы вступили 
ос- I в этот год на высоком под'еме н на фронте и в тылу. Вчера 
геи I ночью страна узнала по радио еще одну радостную весть с 
пе. I фронта: наши доблестные войска заняли на Северно» Кавказе 
I Моздок и Малгобек. Успешное наступление Красной Армии еше 
v,€- I более окрылило каждого из нас, вдохнуло в советских лодей 
I новые силы, новую энергию и еще более подняло стремление 
^ Акаждого трудиться лучше, упорнее, производительнее, чтобы 
приблизить час полной победы. 
Важнейшим условием достижения хозяйственных успехов в 
1943 году является энергичнейшая большевистская борьба за 
выполнение планов с первых же дней нового года. Тот, кто 
рассчитывает на новогоднюю «раскачку» с тем, чтобы позднее 
наверстать упущенное и поправлять свои дела потом, тот не 
только неспособен быть настоящим советским руководителем, 
и больше того — тот забывает о нуждах Красной Армии, 
интересах фронта. Время всегда дорого ценилось большевика-
ии. Время во сто крат дороже в дни войпы. Красной Армии 
вужно давать вооружение и боеприпасы каждый день, давать 
столько, сколько намечено планом, давать столько, сколько 
требует фронт. Плапы современной войны, в которой 
участвует громадная масса техники, тесно связаны с планами 
технического снабжения войск. Поэтому тот, кто не выполняет 
производственную программу в срок, тот не способствует раз-
вертыванию наступательных' операций, тот ослабляет силу 
ударов наших войск. 
Большевистская партия и советское правительство всегда 
требовали от промышленности ритмичной, равномерной работы. 
Борьба за выполнение годового плапа только начинается. 
Пусть же с первых дней года хозяйственные руководители 
партийные организации помнят золотое большевистское пра-
вило, сформулированное XVI I I всесоюзной партийпой конферен-
цией: 
«Бороться за выполнение плана, обеспечить выполнение 
ана, работать по плану — это значит: 
а) выполнять годовой, квартальный и месячный планы но 
выработке продукции не в среднем, как это было до сих пор, 
а равномерно по плану, по заранее разработанному графику 
производства готовой продукции; 
б) выполнять план не только в среднем по отрасли промыш-
ленности, как это было до сих пор, а выполнять его по каж-
дому предприятию в отдельности; 
в) выполнять план не только в среднем ив предприятию, 
в это было дв сих пор, но выполнять план ежедневно в 
каждом цехе, в каждой бригаде, на каждом станке и в каждой 
«ене; 
г) выполнять план не только по количественным показате-
лям, но обязательно и качественно, комплектно, по ассорти-
менту, е соблюдением установленных стандартов и по установ-
ленной планом себестоимости». 
Как показал опыт работы в истекшем году, решения XVII I 
партийной конференции выполняются не всюду. Ведь это факт, 
что многие машиностроительные заводы и даже некоторые 
тонные, танковые и артиллерийские заводы не всегда 
ра'ботали по графику. На некоторых предприятиях по-старому 
«едят только за выпуском продукции, упуская из виду за-
пуск, правильное планирование и подготовку производства. На 
некоторых предприятиях не создают необходимых заделов, в ре-
зультате чего образуются та® называемые «дефицитные» де-
тали, задерживающие сборку, ломающие весь производственный 
процесс и вышибающие предприятия из ритма. 
Можно привести немало примеров того, как даже заводы, 
шахты, фабрики, выполнившие декабрьский план, достигли 
этого дорогой ценой штурмовщины. 
Подмосковный угольный бассейн, в декабре несколько улуч-
шивший работу, увеличивший по сравнению с ноябрем добычу 
угля на 10 процентов, выполнил декабрьский план только за 
счет пажима в последние дни месяца. Еще 25 декабря десят-
ки шахт серьезно ^отставали от месячной программы, а потом 
уже стали считать не только каждую смену, но и каждый час, 
каждую минуту. Если бы так дорожили временем с первого ча-
са месяца, то декабрьская программа была бы значительно пе-
ревыполнена. 
Новый год должен быть годом дальнейшего развития все-
союзного социалистического соревнования. Новые планы — 
вовью социалистические обязательства. На многих предприяти-
ях рабочие, работницы, инженеры, техники, служапще берут 
на себя обязательства досрочно выполнить январский план и 
программу первого квартала. Коллектив шахты 13 треста 
Красноармейскуголь Московского угольного бассейна взял на 
еебя обязательство выполнить январский план в 29 числу, а 
квартальную програм>му добычи угля закончить к 25 марта. 
На мотостроительном заводе, где директором тов. Жезлов, но 
инициативе работников передового цеха, где начальником тов., V 
Полопецкий, началось соревнование за достойную встречу пред» 
стоящей 25-й годовщины Красной Армии. Коллектив Иванов-
ской фабрики «Красная Талка», занявший одно из третьих 
мест во всесоюзном соревновании текстильщиков, теперь решил 
Добиться первенства. В первый же день нового года — 1 ян-
варя фабрика выполпила план на 102 процента. Высокий тру-
довой под'ем советских людей создает все условия для того, 
чтобы план 1943 года действительно выполнялся с первых же 
Дней января. 
Для этого надо, чтобы хозяйственные руководители и пар-
тийные организации не удовлетворялись успехами прошлого 
Года. Надо, чтобы с первых же дней января работа велась по 
графику. Чтобы с первых же дней января занимались не толь-
ко выпуском, но и запуском деталей в производство. Чтобы с 
первых же дней января был взят высокий производственный 
теми. Чтобы с первых же дней января все внимание команди-
ров производства было сосредоточено на полном^ использовании 
оборудования, на правильном использовании рабочей силы, на 
предупреждении неполадок и простоев. Чтобы с первых же 
Дней января каждый рабочий, служащий, бригадир, мастер, 
техник, инженер работали с полной отдачей сил, с высокой 
организованностью и дисциплинированностью. 
Работники социалистической промышленности! По-больше-
вистски боритесь за выполнение государственного плана! По-
могайте Красной Армии идти вперед, бить врага, бить немец-
ко-фашистских захватчиков до полного их уничтожения! 
(«Правда», 4 января 1943 г.). 
, Зарыпов ж старший 
В ТРЕТИИ РАЗ ЗАВОЕВАЛ ПЕРВЕНСТВО 
Об итогах социалистического соревнования городов 
области з а декабрь 1942 года 
Постановление бюро Новосибирского обкома ВКП(б) от 5 января 1943 г. 
В декабре лучших результатов работы вновь добился город 
Томск. Все его предприятия без исключения успешно выполнила 
план. Таким образом, Томск, инициатор социалистического со-
ревнования городов области, с самого начала соревнования че-
стно выполняет свои обязательства, непрерывно улучшает по-
казатели работы промышленности и неизменно держит первен-
ство, уступив его только один раз — в сентябре — городу 
Кемерово. 
Томичн оказались настоящими патриотами своего города, су-
мев в короткий срок, в более трудных условиях по сравнению 
с другими городами, вывести промышленные предприятия из 
отстающих в передовые. 
Это является свидетельством огромной силы социалистическо-
го соревнования и результатом политического и патриотиче-
ского под'ема трудящихся города Томска. 
Вместе с тем этот факт может служить также упреком для 
других городов области. Это относится и в городу Кемерово. Го-
род с издавна сложившейся промышленностью и хорошими тра-
дициями работы допустил в декабре невыполнение плана по 
целому ряду предприятий, тем самым значительно ухудшил 
своп показатели по сравнению с ноябрем. Этот упрев особенно 
относится к городам Ленинску-Кузнецкому и Апжеро-Судженсву, 
которые все последние месяцы, в том числе и -в декабре, своей 
плохой, вачем не оправдываемой работой по добыче угля, -про-
должают тянуть назад весь Кузбасс. 
В декабре металлурги и угольщики города Сталпнска все 
еще не добились ведущего места в соревновании городов обла-
сти, некоторые предприятия и шахты не выполнили плана, что 
особенно не в лицу городу — инициатору всесоюзного социали-
стического соревнования металлургов. 
Хорошо поработали в декабре шахтеры города Осинники, ме-
таллурги города Гурьевска и железподорояшики города Тайга, 
успешно выполнившие свои производственные планы. Значи-
тельно улучшили свою работу предприятия Новосибирска. 
Успехи в работе ^ промышленных предприятий городов области 
могли бы быть "значительно большими, если бы Томская желез-
ная дорога также активно включилась в соревнование, более 
внимательно. относилась в нуждам предприятий и не срывала 
бы их ра(юту из-за транспорта. 
Бюро обкома ВКП(б) постановляет: 
1. Признать победителем в социалистическом соревновании 
городов области по работе промышленных предприятий зз де-
кабрь город Томск (секретарь горкома ВКЩб) т. Чернышев, 
председатель горисполкома т. Годовицин). 
Считать, что трудящиеся Томска, держатели переходящего 
красного знамени обкома ВКП(б) в течение трех месяцев под-
ряд, завоевали право оставить у себя это знамя навсегда. В 
связи с этим переходящее красное знамя обкома ВКП(б), уста-
новление на 1942 год, оставить за городом Томском, учредив 
на 1943 год новое переходящее красное знамя обкома ВКП(5). 
Установить в дальнейшем порядок, по которому знамя будет 
закрепляться навсегда за тем городом, который окажется побе-
дителем в течение трех месяцев подряд. 
2. Поручить председателю облисполкома тов. Гришину выде-
лить в январе для дополнительного' снабжения рабочих передо-
вых предприятий города Томска: промышленных товаров на 
200.000 рублей, р ы б ы — 50 тонн, меда-—2 тонны, шокола-
да — 2 тонпы, мяса — дичи — 5'тонн, валенок — 1.000 
пар; обеспечить в январе 1943 г. отоваривание 50 проц. про-
мышленных товаров по фондам 1-го квартала 1943 года, а 
также выделить одну грузовую автомашину в распоряжение 
Томского горисполкома. 
3. Поручить секретарю обкома ВКП(б) по транспорту 
т. Бобырь, начальнику ПОДОР'а Томской ж. д. т . Михину и 
управляющему Утлесбытом т. ПоложенцёВу взять под особый 
контроль работу вертушек по завозу топлива в Томск и просле-
дить за полным и своевременным отовариванием фопдов на 
уголь для предприятий и бытовых нужд населения города. 
4. Установить, что второе место в социалистическом сорев-
новании занял город Осинники (секретарь горкома ВКП(б) 
т. Дуднин, управляющий угольным трестом т. Задемидно, пред-
седатель горисполкома т. Разуменко), третье место — город 
Кемерово (секретарь горкома ВКП(б)" т. Сифуров, председатель 
горисполкома т. Казанский) и четвертое место — город Тайга 
(секретарь горкома т. Аркуша, председатель горисполкома 
т. Строков). 
5. Продлить социалистическое соревнование городов области 
на 1943 год. Подводить итоги соревнования с опубликованием 
их в печати не позднее 5-го числа каждого месяца, а за февраль 
— во Дню Красной Армии — 23 февраля. 
Секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) М. КУЛАГИН. 
Самолет колхозника Муравьева 
ПчелоЕод колхоза «Красный пахарь», 
Пихтовского района, Егор Васильевич Му-
равьев внес на постройку боевого самоле-
та для Красной Армии 100 тысяч рублей. 
На авиазаводе он сам выбрал самолет и 
дал ему имя «Таежник». 
Егору Васильевичу 6 8 лет. 12 лет он 
работает колхозным пчеловодом. Пасека из 
6 5 ульев в истекшем году дала государ-
ству 2 3 центнера меда. 
— Пусть бойцы Красной Армии, мои 
сыновья Егор и Поликарп знают: колхоз-
ники помогут им всем, чем нужно. Пусть 
самолет, построенный на мои трудовые 
деньги, беспошадно разит врага, пусть мет-
ким огнем жалит трижды проклятых нем-
цев. Выходит, колхозные пчелки тоже ра-
ботают на оборону. 
Несмотря на преклонный возраст, Егор 
Васильевич самоотверженно трудится в 
колхозе. В истекшем году выработал 8 5 0 
трудодней. Как подлинный патриот, он от-
даёт все свои силы на благо родины. 
Танк „Дед Мороз" 
Инициатива киселевских школьников 
Многие воспитанники киселевской сред-
ней школы № 1 находятся иа фронтах 
отечественной войны. Один из них—гвар-
деец Гена Унжаков пал смертью храбрых 
под Сталинградом. Двое других награж-
дены орденами Союза ССР. 
Коллектив учителей и учащихся школы 
за три дня собрал 35 тысяч рублей на 
постройку танка «Дед Мороз». 
Хлеб, мел, деньги 
К о л х о з «Большевик» покупает 
боевой самолет 
Наш колхоз небольшой. Но мы стараем-
ся работать как можно лучше, всеми сила-
ми помогать родине и фронту. Артель 
полностью рассчиталась с государством по 
сдаче х«еба и других продуктов. Из сво-
их личных запасов колхозники внесли в 
фонд Красной Армии 350 пудов хлеба и 
42 пуда меда. 
Мы решили купить для Красной Армии 
боевой самолет и внесли для этой цели в 
Госбанк (51 тысячу рублей. Лично я внес 
27.500 рублей. А. ДИАНОВ. 
Председатель колхоза «Большевик», 
I Крапивинского района. 
в з я т ы с л е д у ю щ и е т р о ф е и : т а н к о в — 150, о р у д и й — 109, п у л е м е т о в — 
268 , в и н т о в о к — о к о л о 5 тыс . , п р о т и в о т а н к о в ы х и п р о т и в о п е х о т н ы х мин 
— 59 тыс . , п а т р о н о в — с в ы ш е 500 тыс . , а в т о м а ш и н — 2 5 3 , с к л а д о в с бое -
п р и п а с а м и и п р о д о в о л ь с т в и е м — 15. 
З а э т о т ж е п е р и о д У Н И Ч Т О Ж Е Н О : с а м о л е т о в — 18, т а н к о в — 170, 
о р у д и й — 42, п у л е м е т о в — 222 , а в т о м а ш и н с г р у з о м и в о е н н ы м с н а р я -
ж е н и е м — 390 . 
З а в р е м я с 24 д е к а б р я 1942 г о д а по 4 я н в а р я 1943 г о д а п р о т и в н и к 
п о т е р я л т о л ь к о у б и т ы м и с в ы ш е 11 т ы с я ч с о л д а т и о ф и ц е р о в . 
С О В И Н Ф О Р М Б Ю Р О . 
М О С К В А , К Р Е М Л Ь . 
Товарищу СТАЛИНУ 
Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Колхозпики и колхозницы Челябинской области по примеру 
тамбовских колхозников развернули сбор средств на строи-
тельство танков для нашей доблестной Красной Армии и ре-
шили построить на свои средства мощную танковую колонну 
«Челябинские колхозники». К 1-му января 1943 г. уже вне-
сено на текущий счет Госбанка 90 миллионов рублей. Киров-
ский завод по просьбе колхозников принял заказ на строитель-
ство танковой колонны. Сегодня, в канун нового года, упол-
номоченные колхозников области приняли от завода и переда-
ли бронетанковым частям Красной Армии первые О тяже-
лых танков. Сбор средств и строительство танковой колонны 
«Челябинские колхозники» продолжаются. 
Секретарь Челябинского обкома ВКП(б) ПАТОЛИЧЕВ. 
Ч Е Л Я Б И Н С К , 
секретарю Челябинского обкома ВКП(б) 
товарищу ПАТОЛИЧЕВУ 
Передайте колхозникам и колхозницам Челябинской области, 
собравшим 90 миллионов рублей на строительство танковой 
колонны «Челябинские колхозники», мой братский привет 
я благодарность Красной Армии. 
„ . И. СТАЛИН. 
К у н г у р , священнику Ш у б и н с к о г о прихода. 
К у н г у р с к о г о района. 
Александру Александровичу ТРОИЦКОМУ 
Благодарю Вас, Александр .Александрович, за вашу заботу 
о Красной Армии. 
Примите мой привет. 
И. СТАЛИН. 
М О С К В А , К Р Е М Л Ь . 
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ 
Сердечно приветствую Вас от имени православной русской 
церкви. Молитвенно желаю в новом году Вам здравия и ус-
пеха во всех Ваших начинаниях ,на благо вверенной Вам 
родпой страны. Нашим особым посланием приглашаю духо-
венство и верующих жертвовать на постройку колонны тан-
ков имени Димитрия Донского. Для начала Патриархия внося* 
100.000 рублей, Елоховский кафедральный собор в Москве— 
300 тысяч, настоятель собора Колчицкий Николай Федорови 
— 100 тысяч. 
Просим в Госбанке открыть специальный счет. 
Да завершится победой над темными силами фашизма об-
щенародный подвиг, Вами возглавляемый. 
Патриарший местоблюстителе 
СЕРГИИ, митрополит Московский. 
У Л Ь Я Н О В С К , 
патриаршему местоблюстителю 
Сергию, митрополиту Московскому 
Прошу передать православному русскому духовенству к ве-' 
рующим мой привет и благодарность Красной Армии за забг 
ту о бронетанковых силах Красной Армии. 
Указание об открытии специального счета в Госбанке дано. 
И. СТАЛИН. 
М О С К В А , Ц К В К П ( б ) . 
Товарищу СТАЛИНУ И. В. 
Воодушевленные Вашим историческим докладом, пламен-' 
ной любовью к родине, колхозники и колхозницы солнечного 
Туркменистана, следуя благородному патриотическому почи-
ну тамбовских колхозников, внесли из своих личных сбереже-
ний на постройку боевых эскадрилий «Колхозник Туркмени-
стана» 72 миллиона рублей. Сбор средств успешно продол-
жается. 
Колхозники Туркменистана, выполнив полностью в 1942 
году свои обязательства по сдаче хлеба, мяса, молока, яиц, 
брынзы, шерсти государству, обешают Вам, товарищ Сталин, 
приложить все силы к тому, чтобы помочь пашей родной 
Красной Армии до конца разгромить немецко-фашистских за-
Н Е М Е Ц К О Е Р О Ж Д Е С Т В О 
«Пришли мне одну свечку на елку», — 
писала немка мужу. Ее муж убит. Ее муж 
лежит под белой елкой. В Германии—ночь 
и тишина: четвертое военное рождество. 
На угрюмых улицах Берлина эсэсовцы 
продают билёты: рождественская лотерея. 
Они зычно кричат: «Купите счастье!» Про 
хожие суеверно отворачиваются. Продавцов 
билетов называют «продавцами счастья». 
Но немцы больше не верят в немецкое 
счастье. Они прислушиваются: в ночи им 
мерещится смутный гул. Это наступает 
Красная Армия. Это «дет история. 
Не так ля сулил счастье немцам бесно-
ватый фюрер? Он щедро раздавал билетики 
тупоголовым фрицам. Сначала фрицы BWJ 
игрывали, если не счастье, то его дешевый 
немецкий эрзац: парижские кабачки, барах-
ло, железные кресты, иллюзию победы. 
Потом колесо фортуны повернулось. Фри-
цы начали выигрывать одно: смерть; Глав-
ный «продавец счастья», шарлатан с ма-
ленькими усиками и с большим честолюби-
ем приуныл. Он больше не торгует сча-
стьем, он торгует могилами. 
Еще недавно Германия мечтала о мире, 
о «немецком мире» — о мире разбойников. 
Она мечтала растянуться от Волги до Са-
хары и безмятежно храпеть на MJWCHX гор-
бах. Она мечтала спокойно пожрать всю 
снедь мира. Это была «немецкая мечта»: 
мечтала содержанка громилы. Мечту приш-
лось оставить. Орган эсэсовцев «Шварце 
кор» пишет: «Мечта о мире обильно посы-
пана порошком против моли и заперта в 
•шкап». Что еще спрятала в этом шкапу 
фрау Фриц? Бутылки из-под французского 
шампанского? Трусики «непобедимого» Ром-
меля? Знамена погибших дивизий? «Шварце 
кор» говорит, что мечта Германии посыпа-
на нафталином. Эсэсовцы привирают. Наф. 
талина больше нет. Нет и мечты: она дав-
но засыпана землей. 
Десять лет Германия прожила с бесно-
ватым. Она сама стала бесноватой. Немцы 
ео обычно представляли грудастой, дебе-
лой валькирией. Такой она красуется на 
площадях немецких городов. На самом де . 
ле это тощая ведьма, трусливая и злая. 
Теперь она бьется в истерике. Ей повсюду 
мерещатся враги. Одна немка пишет мужу 
из Бад-Эмса: «У нас в городе привиде-
ние — француз. Он убежал, и его убили. 
Но после этого он задушил фрау Грессер. 
Мы перестали спать. Я теперь ни за что 
не выйду вечером на улицу: говорят, что 
он ходит и колет ножом прохожих. Жена 
парикмахера Хазе чудом от него спас-
лась...» Это начало расплаты: три с поло-
виной года они мучшш мир, терзали мил. 
лионы людей и спокойно дрыхли. Теперь , 
мертвых. Теперь 
за преступлением 
их страшат даже теня 
Германия поняла, что 
следует наказание. 
В журнале «Берлинер иллюстрирте» 
отделе «Юмор» напечатан глупый немецкий 
анекдот. Жена умирает. У кровати стоит 
муж и спрашивает: «Скажи, каково твое 
последнее желание?» Умирающая отвечает: 
«Я хотела бы с'есть яблочный пирог со 
взбитыми сливками». Тогда муж раздра-
женно обрезает: «Теперь не время есть! 
Теперь время умирать!» Это висельный 
юмор. Редактор «Берлинер иллюстрирте» 
не понял, как звучит его анекдот. Еще ка-
кие-то немецкие олухи рассуждают о засе-
лении Украины колонистами, о включении 
Норвегии в «великую Германию», о победе 
оси. Еще какие-то гретхен просят фрицев: 
«Пришли что-нибудь вкусное». Но фриц 
уже может сказать своей жадной и глупой 
Фрицландии: «Теперь не время есть. Те 
перь время умирать». 
Они не говорят: «Рождество», они гово-
рят: «Наше немецкое рождество». Они бор-
мочут: «Мы встретим наше немецкое рож-
дество у светлых елок». Напрасно ждет 
немка одиу свечку нз России. Фриц ве 
пришлет свечи. Теперь не время плясать, 
Германия. Время умирать. Свечу зажгут— 
одну — у гроба. 
Илья ЭРЕ Н БУР Г. 
Секретарь ЦК КП(б) Туркменистана ФОНИН. 
г . А Ш Х А Б А Д , 
секретарю ЦК КП(б) Туркменистана 
товарищу ФОНИНУ 
Передайте колхозникам и колхозницам Туркменской Совет 
ской Социалистической Республики, собравшим 72 миллиона 
рублей на строительство боевых эскадрилий «Колхозник Турк-
менистана», мой братский привет и благодарность Красной 
Армии. 
И. СТАЛИН. 
Растут взносы колхозного 
крестьянства на дело победы 
На пмя товарища Сталина продолжают поступать сообшения 
от колхозников и колхозниц, от трудящихся нашей страны о 
новых взносах на строительство танковых колом и боевых 
эскадрилий. 
* 81 миллион рублей собрали колхозники Азербайджан-
ской ССР на строительство танковой колопны «Азербайджан-
ский колхозник». Из личных запасов колхозники республики 
добровольно сдали в хлебный фонд Краспой Армии 140.092 
пуда зерна и много мяса, масла, шерсти и брынзы. 
~к Колхозпики и колхозпицы Киргизии собрали 85 миллио-
нов рублей на строительство танковой колонны «Колхозник 
Киргизии». 
~к Много денег н продуктов внесли на строительство но-
вых танковых колонн колхозники и колхозницы Чувашии, 
Башкирии, Карело-Финской ССР, Таджикской республики, Ор-
ловской области и других республик и областей страны. 
* Колхозница колхоза имени Молотова, Суходольского 
сельсовета, Краснинского района. Орловской области, Кузни-
ченко Мария Ивановна внесла 100 тысяч рублей на построй-
ку боевого танка. Она пишет товарищу Сталину: «Пусть 
знают гитлеровские людоеды, что советские женщины активна 
участвуют в освобождении своей родины от оккупантов». , 
•к Священник Николо-Ренской церкви Сандовского района, 
Калининской области, Иван Семенович Покровский вместе с 
церковным советом внес 25 тысяч рублей на постройку тан-
ковой колонны «Калининский фронт». 
Товарищ Сталин передач этим славным советским патриотам, 
как и всем трудящимся, внесшим свои сбережения, братский 
привет и благодарность Красной Армии. 
Растут взносы трудящихся на дело обороны, растут удары 
Красной Армии во ненавистному врагу.. 
с о в е т е * я » в и в и f ь 6 Я Н В А Р Я 1043 г. Я ! С71М1. 
От Советского Информбюро 
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 4 ЯНВАРЯ 
В течение 4 января наши войска в рай-
оне Среднего Дона, юго-западнее и южнее 
Сталинграда, на Центральном фронте и на 
Северном Кавказе вели наступательные 
бои на прежних направлениях. Наши вой-
ска овладели городом Чериышковский а 
железнодорожной станцией Чернышков. 
В районе Сталинграда наши ьойска 
вели артиллерийскую перестрелку с про-
тивником. На одном участке артиллерий-
ским . огнем разрушено несколько дзотов, 
уничтожено 2 орудия и рассеяно до роты 
пехоты противника. В заводском .районе 
ваши штурмовые группы уничтожали вра-
жеские укрепления. Советские бойцы про-
бирались к дзотам и блиндажам немцев 
и взрывали их вместе с гарнизонами. 
Уничтожено более 200 немецких солдат 
и офицеров. Захвачены трофеи и пленные. 
Юго-западнее и южнее Сталинграда на-
ши войска продолжали наступление и ов-
ладели рядом населенных пунктов. Н-ская 
моторизованная часть зашла во фланги 
группы немецких войск и смелой атакой 
выбила ее с выгодных позиций. Отступая, 
гитлеровцы броспли 2 танка, 14 орудий, 
9 автомашин, много вооружения и бое-
припасов. * На поле боя осталось свыше 
300 вражеских трупов. 
В районе Среднего Дона наши войска 
вели успешные наступательные бои. Наши 
войска заняли город Чернышковский и 
станцию Чернышков. Захвачены большие 
трофеи: 2 миллиона снарядов, 500.000 
авиабомб, 17 самолетов, большое количе-
ство складов с продовольствием и воен-
ным имуществом. Наши части продолжают 
сжимать кольцо вокруг блокированных 
гарнизонов противника. На выручку одно-
му своему окруженному гарнизону немцы 
бросили крупные силы. Пехота и танки 
противника неоднократно предпринимали 
контратаки, но под убийственным огнем 
вашей артиллерии откатывались обратно. 
На поле боя осталось более 1.000 вшже-
сюгх трупов. Подбито и сожжено 24 не-
мецких танка. 
* * # 
На Центральном фронте наши мйскя 
частью сил вели наступательные боя, а на 
остальных участках укрепляли занятые по-
зиции. Юго-западнее Великих Лук бойцы 
Н-ской части ворвались в населенный 
пункт и ведут уличные бои. Захвачено 2 
орудия, 8 пулеметов а 3 миномета. В районе 
западнее Ржева наши подразделения отра-
зили несколько атак мелких групп пехоты 
противника. 
ный населенный пункт истреблено 300 вра 
жеских солдат и офицеров. Захвачен танк, 
5 автомашин и 20 станковых пулеметов 
В районе другого населенного пункта со-
ветские бойцы захватили 2 склада с бое-
припасами, склад с продовольствием, 43 
автомашины, 6.000 снарядов, 500 мин, 4 ра-
диостанции и другое военное имущество. 
Партизанский отряд, действующей в Ви-
тебской области, пустил под откос 8 эше-
лонов противника. При крушениях разбиты 
92 вагона, 16 цистерн и 48 платформ. За 
месяц активных боевых действий партизаны 
этого отряда, кроме того, подбили 3 танка, 
сожгли 52 автомашины, взорвали 11 шос-
сейных мостов и вырезали 17 км теле-
фонно-телеграфной линии связи. Другой 
отряд витебских партизан из засад на 
шоссейных дорогах истребил более 200 
гитлеровцев. 
3 января главная ставка Гитлера сообщи-
ла: «Германские части качали новый год 
крупными атаками в районе Терека. Все 
контратаки большевиков разбились о со 
противление наших частей». Эта хвастливая 
болтовня гитлеровских заправил находится 
в вопиющем противоречии с истиной. Но-
вый, 1943 год немецкие войска начали бы-
стрым, но попятным движением на многих 
фронтах, в том числе и в районе Терека. 
Уже в первые дни нового, 1943 года со-
ветские войска заняли города Моздок. 
Малгобек и десятки других населенных 
пунктов. Не смешно ля говорить о каких-
то мифических «крупных атаках» немецких 
войск, .когда гитлеровцы под ударами Крас-
ной Армии оставляют один населенный 
пункт за другим и откатываются на запад! 
3-го же января германское информацион-
ное бюро передало из главной ставки Гит-
лера германскую военную сводку. В ней 
говорится: «В ходе успешной наступатель-
ной операции к западу от Калуги, уничто-
жен один батальон противника, 95 огневых 
точек и дзотов и захвачены пленные». И 
это сообщение также является обычной 
лживой брехней гитлеровцев. Калуга уже 
давно находится в тылу советских войск. 
К западу от Калуги, как об этом уже со-
общало Совинформбюро, попрежнему царит 
затишье. Никаких военных операций ни 
немцы, ни советские, войска за последние 
дни здесь не проводили. 
Германская армия качала 1943 год от-
ступлением, а гитлеровская ставка — но-
выми потоками лжи. Столь же глупые, 
сколь и лживые, выдумки ставки Гитлера 
оборачиваются против самих же гатлеров. 
заправил и выставляют их на всеоб-
посмешище. Вот уже поистине — 
«хвалилась кобыла, что воз4 с горшками 
побила». 
справа: солдаты иеыецко 
Фотохроника ТАСС. 
На Северном Кавказе налги войска раз-
гаали наступление. В боях за один круп-
УТРБННЕЕ СООБЩЕНИЕ 5 ЯНВАРЯ 
хе наши бойцы, преследуя отступа ю т е го 
противника, заняли ряд населенных пунктов. 
В течение ночи на 5 января наши вой-
ока в районе Среднего Дона, юго_запад. 
нее и южнее Сталинграда, на Централь-
ном фронте и на Северном Кавказе про-
должали вести наступательные бои на 
прежних направлениях. 
# * * 
В районе Сталинграда наши войска веля ог-
невой бой н разведку противника. В завод-
ском районе наши подразделения ночью про-
никли в расположение гитлеровцев в зах-
ватили несколько зданий. Северо-западнее 
Сталинграда советские артиллеристы раз-
рушили 7 немецких дзоте® н блиндажей, 
взорвали ежлад боеприпасов и рассеяли 
рогу вражеской пехоты. 
• » * 
Юго-западнее и южнее Сталинграда ва-
ши войска продолжали наступление и за-
няли несколько населенных пунктов. На 
одном участке яапю артиллеристы уетчто-
жвли на посадочной площадке 11 немец-
ких самолетов, подавили огонь артилле-
рийской н минометной батарей противника. 
На другом участке немцы предприняли 
контратаку, но, встреченные пулеметным 
и залповым ружейным огней, в беспорядке 
отошли на исходные позиции, оставив на 
поде боя много трупов. 
* * * 
В районе Среднего Дона наши войска 
продолжали успешное наступление; На од-
ном участке завязался бой со свежими 
вражескими силами, только что прибывши-
ми ва фронт. Немцам вначале удалось 
потеснить наши подразделения. Тогда 
вступили в бой советские танкисты. Уда-
рив противнику во фланг, наши танки сме-
шали боевые порядки гитлеровцев, нанес-
ли им тяжелый урон и вынудили отсту-
пить. Подбито, И сожжено 49 вражеских 
танков, уничтожено несколько сот немец-
ких солдат й офицеров. На другом участ-
На Центральном фронте, юго-западнее 
Великих Лук, бойцы Н-ской части, прео-
долев минные поля и проволочные заграж-
дения, ворвались в сильно укрепленный 
узел вражеской обороны. После ожесто-
ченной схватки противник был выбит с 
этого рубежа. Захвачено 9 пулеметов, 4 
миномета, радиостанция и склад с бое-
припасами. 
В районе западнее Ржева наши части 
отразили атаки мелких групп противника. 
Советские разведчики ночью пробрались в 
тыл немцев, истребили 30 гитлеровцев и 
взорвали несколько дзотов. 
* * » 
На Северном Кавказе наши войска про-
должали продвигаться вперед и заняла 
несколько населенных пунктов. Особенно 
ожесточенный бой произошел в районе 
большого села. Немцы бросили в контр-
атаку значительное количество пехоты и 
танков. Артиллеристы, сопровождавшие 
наших пехотинцев, открыли огонь и подби-
ли 8 вражеских танков. В рукопашной 
схватке, действуя штыком и прикладом, 
советские бойцы разгромили гитлеровцев и 
заняли село. На поле боя подсчитано 330 
вражеских трупов. По предварительным 
данным, только одной нашей частью при 
взятии города Моздока разгромлены 2 не-
мецких батальона, захвачено 15 танков, 8 
орудий, походная автомастерская, 2 боль-
ших склада с боеприпасами, много мото-
велосипедов. 
Что творится в лагере окруженного врага 
Н е м ц ы с ' е л и с в о ю к а в а л е р и ю . — К о л ь ц о в о к р у г в р а ж е с к и х 
д и в и з и й с ж и м а е т с я 
На Ленинградском фронте наши снайпе-
ры за д дня истребили 479 гитлеровцев. 
Огнем артиллерии разрушено 45 вражеских 
дзотов и блиндажей, взорвано 2 склада с 
боеприпасами. 
Успешное наступление наших войск в 
районе Среднего Дона и мощный контр-
удар, нанесенный врагу в районе Котель 
никово, еще больше ухудшили положение 
крупной вражеской группировки, окружен-
ной под Сталинградом. О том, что проис-
ходит в стане окруженного врага, довольно 
подробно рассказывают его солдаты и офи-
церы, захваченные в плен. 
Ефрейтор Кальман из 194-го артиллерий-
ского полка говорит: «Положение окружен-
ных частей тяжелое. Солдаты от недоеда-
ния сильно ослабели физически. Они полу-
чают 100—150 граммов хлеба и раз в сут-
ки жидкий суп из конины. В штабной ба-
тарее осталось только семь лошадей, ос-
тальные . с'едены». Солдат .133-го пехотно-
го полка 44-й пехотной дивизии Рудольф 
Рихтер показал: «Нам ежедневно выдают 
крохотный кусочек хлеба и 200 граммов 
конины. Мы уже с'ели свою кавалерию. Из 
100 лошадей в полку осталось 12». 
Характерны показания пленного солдата 
Эдмунда Ваторовского: «Мы, двенадцать 
солдат первой роты саперного батальона, 
поймали лошадь и зарезали ее. Увидев у нас 
конину, к нам присоединилась еще группа 
солдат нашей роты. Этого коня нам хва-
тило на шесть дней, после чего мы снова 
сидели на голодном пайке... 17 декабря в 
зенитном дивизионе были три случая, ког-
да солдаты падали и умирали от голода. 
Об этом узнали солдаты нашей роты Фишер 
Шмельдер, которые патрулировали в этот 
день». 
:е чаще можно наблюдать следующие 
1Ы. Между нашими позициями и перед-
ним краем обороны противника лежит уби-
ло шздь. Медленно подползает к ней 
оолдат с ножом в руке. Он ищет пищи на 
ужин и находит пулю. Но вот уже следом 
за ним ползет другой, третий. 
Все чаще и чаще дает о себе знать 
скверное обмундирование. Солдаты очень 
плохо обеспечены зимней одеждой. Так, 
каждое отделение в 113_й немецкой ди. 
ши было выдано всего лишь по две 
гних шинели и по две пары... соломен-
ных сапог. В наши руки попадают обмо-
роженные пленные. Они сообщают, что не 
только обмороженных, но даже раненых не 
могут вместить полевые госпитали. Учас-
тились случаи, когда раненых, способных 
двигаться, возвращают в строй. «Некуда 
вас класть», — говорят им. 
Ефрейтор 76-й пехотной дивизии Карл 
Май-ер говорит: «Наша рота насчитывала 
35 человек, из них 12 обмороженных. У 
большинства обморожение первой и вто-
рой степени. Все они, а также два раненых 
солдата, которых я лично знаю, ютятся в 
окопах и траншеях». 
Немецкое командование пыталось скрыть 
от солдат тот факт, что они попали в ок-
ружение, Сначала даже не все офнчери 
знали об этом. Но вскоре положение стало 
очевидным. Настроение немецких солдат 
резко ухудшилось. 
Одновременно германское командование 
применяет испытанный метод всевозможных 
слухов и обещаний. Немецкий солдат лю-
бит иллюзии, и этим пользуются офицеры. 
«Генерал фон МааштеЙн с большими сила-
ми стоит у Калача». «Большие танковые 
силы подходят из Котелыдасова», — пере, 
дают они солдатам. На следующий ден: 
эти обещания сменяются другими. Они под-
крепляются фальшивками. Угроза расстрела 
и несбыточные иллюзии — вот посредством 
чего немецкое командование удерживает на 
позициях свои окруженные войска. 
Между тем положение вражеской груп-
пировки ухудшается с каждым днем. Ей 
наносят немалый урон активные действия 
наших войск.. Все пленные заявляют, 
окруженные немецкие дивизии несут в боях 
огромные потери. Так, части 76 й пехотной 
дивизии только за три дня боевых дейст-
вий потеряли 40—50 процентов личного 
состава. Немецкое командование вынужде-
но было ввести в бой солдат хозяйственных 
подразделений. О размерах немецких потерь 
дает представление следующий пример: 
девятая рота 276-го пехотного полка Е 
чале боев насчитывала 230 человек, теперь 
в ней осталось всего лишь 17 человек, и 
взводы упразднены. 
Из-за колоссальных потерь несколшо 
немедких частей и дивизий расформировано. 
Так, например, расформирована одна пехот-
ная дивизия. Жалкие остатки ее пехотинцев 
отданы 376-й и 44-й дивизиям. Штаб рас-
формированной дивизии и генерал фон Габ-
ленц во главе его вылетели из окружения. 
При этом генералу удалось улизнуть, но 
23 его офицера нашли свою гибель под 
Сталинградом. Их самолет был подстрелен 
я разбился. 
Нельзя оказать, чтобы немецкие офицеры, 
сдерживающие угрозами и обещаниями 
своих солдат, сами не понимали своего от-
чаянного положения. В их письмах на ро-
дину все чаще попадаются завещания. 
«Чтобы предупредить всякие неожиданно-
сти, — пишет лейтенант Брайтшедель, — 
я хочу сегодня изложить свою последнюю 
волю». 
Это завещание, как и многие ему подоб-
ные, никто не прочтет в Германии. Пуля 
нашего снайпера оборвала жизнь лейтенан-
та. В студеном декабре закончился военный 
поход Брайтшеделя и его подразделения. 
Окруженные под Сталинградом, немцы 
продолжают оказывать сопротивление. На 
небольшой площади обороняются 22 диви-
зии. Они располагают еще сила тли, значи-
тельным количеством техники, оружия, бое-
припасов. Имея такие силы, расположенные 
в узком кольце, противник создал довольно 
плотную оборону. Он успел здесь пост-
роить большое количество дзотов, противо-
танковых и противопехотных препятствий, 
минных полей, проволочных*' заграждений. 
Вот почему немцам удается еще держаться, 
но кольцо вокруг них сжимается, они тер-
П(гг поражение за поражением. Положение 
их становится все более критическим. 
Капитан П. О Л Е Н Д Е Р . 
Старший лейтенант В. КУДРЯВЦЕВ. 
Донской фронт. 
Новогоднее приветствие Чарли Чаплина 
Шлю свои приветствия народу Совет-
ского Союза и соболезнования всем тем, 
кто потерял своих близких в мировой 
борьбе за свободу. Прошедший год был 
испытанием для всех свободолюбивых лю-
дей, но новый год принесет славную побе-
ду всем нам. Ваш великий неукротимый 
дух, самопожертвование, храбрость и вели-
колепная борьба завоевали уважение и 
(восхищение всего мира. Ничто не может 
задержать ваше продвижение. Пусть это 
продвижение продолжится в новом году, 
пока не приведет к полной победе. 
Операции в Тунисе 
Д е й с т в и я ф р а н ц у з с к и * войск 
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). По сооб. 
щению французского командования, про-
тивник атаковал вчера утром французские 
войска к юго-востоку от Пон.дю-Фаса. 
После ожесточенного сражения неприя-
тель вынужден был отступить к Кайруану. 
(Пон-дк>-Фас расположен в 30 милях к 
юго-западу от Туниса, Кайруан—в 80 ми-
лях к югу от Туниса). 
Французские моторизованные войска под 
командованием генерала Леклерка прошли 
"несколько сот миль от границы между 
территорией Чад и Ливией и продолжают 
продвигаться на север. 
Английские танки предприняли 2 янва-
ря рейд к востоку от Меджез-эль-Баба. 
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Как офи. 
циально сообщается, 2 января авиация 
союзников' концентрировала свои операции 
на коммуникациях противника и . соверши-
ла крупный налет на пристань Ла Гулетт. 
Отмечено много пожаров и взрыве 
стратегически важных районах. 
Противник неоднократно пытался совер-
шить налет на Бон я Алжир, но был 
В результате воздушных боев 2 января 
было сбито 28 и повреждено 34 самолета 
противника. 
.Положение в Трнполитании 
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). В коммю-
нике командования английских вооружен-
ных сил на Ближнем Востоке говорится, 
что 2 января на фронте в Триполитании не 
происходило ничего значительного. Анг-
лийские войска находились в соприкосно-
вении с противником в (районе Бей.эль. 
Кебир и Буерат-аль_Хсун. Усилилась ак-
тивность авиации над райоеом боев. 
Налет союзников 
на Сен-Назер и Рур 
Д е й с т в и я американской г 
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Англий-
ское министерство информации сообщает, 
что днем 3 января тяжелые американские 
бомбардировщики совершили налет на д о . 
в Сен.Назере. Отмечено много пожаров 
взрывов. Операции бомбардировщиков 
прикрывали около 300 истребителей. 
Авиация противника оказала сопротивле-
ние только в районе цели, где бомбарди-
ровщики были атакованы большим числом 
неприятельских истребителей. В результа-
те воздушных боев уничтожено несколько 
самолетов противника. 
В ночь «а 4 января английская авиация 
совершила налет на Рур. 
Потонлеиие германского 
к о р а б л я 
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). По сооб-
щению морского министерства, английские 
сторожевые корабли перехватили в Атлан-
тическом океане торговое судно противни-
ка водоизмещением в 10.000 тонн, которое 
пыталось проскочить через блокаду. Не . 
мецкая команда потопила свое судно и 
была взята в плен. 
К НОЧЬ п о д н о з ь ш г о д 
ЖЕНЕВА, 4 января; (ТАСС). В новогод-
нюю ночь в Брюсселе (Бельгия) убиты три 
германских солдата. В связи с этим гер-
манский военный комендант города прика-
зом закрыл до особого распоряжения все 
общественные места. 
Профессор П. СЕРЕБРЯКОВ 
Д о к т о р б и о л о г и ч е с к и х наук 
Сенную муку—в корм скоту 
Постановление Совнаркома СССР и ЦК 
ВКЛ(б) «О мерах сохранения молодняка 
и увеличения поголовья скота в колхозах 
и совхозах», опубликованное 13 марга 
1942 г., является боевой программой даль-
нейшего развития колхозного н совхозно-
го животноводства. Одним из условий вы-
полнения этого постановления является 
наиболее рациональная форма организации 
кормления сельскохозяйственных живот-
ных, макевмальное использование грубых 
и сочных кормов, как важнейших замени, 
телей концентратов. Сэкономить зерно за 
счет грубых и сочных кормов — это зна-
чит добиться не только сохранения молод-
няка, но и вырастить дополнительно мил-
лионы голов скота, дать стране и Крас-
ной Армии добавочно много мяса, сала, 
шерсти, кожи и других продуктов живот-
новодства. 
ЗНАЧЕНИЕ СЕННОЙ МУКИ 
Одним из важнейших заменителей кон-
центрированных кормов является сенная 
мука. Сенная мука бобовых, злакобобовых 
и злаковых богата полноценными белками, 
витаминами и минеральными веществами. 
Сенная мука содержит важнейшие амино-
кислоты — лизин и триптофан, 
«А» и «Д», минеральное вещество 
кальций. I килограмм сенной резки сбе-
регает полкилограмма зерна, а 1 кило-
грамм размолотого сена — 800 граммов 
зерна. Эти цифры говорят о том, что раз-
мол сена повышает его кормовую цен-
ность на 60 проц. Неудивительно, что раз-
молотое сено считается равноценным та-
ким концентратам, как хорошие отруби. 
„Сенная мука может сберечь десятки 
тысяч тонн концентратов и стать ценней, 
шим подспорьем для животноводства. В 
Америке и Англии сенная мука широко 
применяется. Многие фабрики в Чикаго 
выпускают витаминную сенную муку из 
одних листьев люцерны, которая исполь-
зуется,. как добавочный корм свиньям и 
птице. На американских рынках она кон-
курирует с пшеничными отрубями. 
; в СССР сенная мука еще недо-
статочно применяется. Следует особо от-
метать практику кормления свиней в Са-
ратовском племхозе. В первой половине 
прошлого года концентраты в рационе 
животных составляли 90—95 проц., а лю-
церновое сено и сочные корма лишь 5—10 
прод. Сейчас люцерновое сено, силос и 
бахчевые культуры наполовину заменили 
концентраты. Это позволило Саратовскому 
племхозу во вторую половину прошлого 
года сэкономить 630 центнеров зерна, до-
биться высоких привесов и значительно 
^снизить себестоимость продукции. 
Наши опыты в Новосибирске, на базе 
племхоза № 655, показали, что сенная му-
ка может с успехом применяться для от-
кормочного молодняка свиней в еще боль-
ших количествах. Вводя в рационы по-
степенно сенную муку — 10—20—40—50 
процентов;, а также силос, картофель и 
незначительное количество (30—20 проц.) 
концентратов, мы достигали среднесуточ-
ных привесов в 500—600 граммов. Необ-
ходимо возможно быстро и широко орга-
низовать производство и скармливание 
сенной муки в наших колхозах и совхо-
зах. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЕННОЙ МУКИ 
Приготовлять сенную муку зимой нуж 
) в сухое время, при морозах и с запа. 
>м на несколько месяцев. Эта системе 
может гарантировать бесперебойное корм-
ление животных в стойловый период. 
Размалывать сено можно самыми раз. 
личными способами. Сухое сено можно 
дробить даже серпом, косой на малень-
кие отрезки от 1 до 3 см длины и 
затем размолоть на муку посредством 
мельничных жерновов. Мельницы могут 
быть использованы самых различных форм 
— от ручных, водяных, ветряных до наи-
более технически оснащенных. Успех при 
размоле сена на муку всецело опреде-
ляется сухостью его. Влажность сена не 
выше 10—12 процентов вполне гарантиру-
ет получение муки прекрасного качества. 
Мы считаем возможным размалывать 
сено следующим, практически нами про-
веренным, способом. В мельничном сарае 
выше жерновов настилаются полати, на 
которые ставится соломорезка. Мельница и 
соломорезка приводятся в движение через 
трансмиссии двигателем. Сено сначала по-
ступает на соломорезку для предвари, 
тельного грубого измельчения, затем с со-
ломорезки по лотку — на жернова. Ковка 
жерновов производится так же, как я для 
размола зерна, только с более углублен-
ными бороздами. Производительность мель-
ницы — до 2 центнеров в час. 
Сенная рез"ка, смешанная в соответст-
•ющей пропорция с отходами, овсом, яч-
менем и другими злаковыми или дробле. 
ным жмыхом, хорошо перемалывается. 
Полученная смесь пропускается по лотку 
на жернова. Эта система облегчает раз-
мол сенной резки на муку, которая зна-
чительно лучше усваивается скотом. 
В настоящее время во многих наших 
совхозах и колхозах имеются универгаль. 
снлосорезки типа американского «Бли-
зард», выпущенные под маркой «Универ-
•„ завода им. Шевченко, «Универсал-
завода Гомсельмаш и молотковые дро-
билки марки «МД 610.1» Черкасского за-
вода. Эти машины чрезвычайно полезны 
для хозяйства. Они не только дают рез-
ку, но также перемалывают сено в муку, 
затем зерно и жмых. 
Производительность силосорезки — от 
2 до 6 тонн сенной резки или муки за 10 
часов работы. Можно получить посредст. 
вом силосорезки сенную сечку или резку, 
а затем уже размолоть на муку мельнич-
ными жерновами. 
Сенную муку необходимо хранить в 
прессованном виде. При отсутствии прес-
сов сенной мукой плотно набиваются 
мешки и хранятся в темных помещениях. 
Сенная мука при хранении рыхлым слоем 
легко вбирает влагу и теряет витамины. 
КОРМЛЕНИЕ СВИНЕЙ СЕННОЙ 
МУКОЙ 
Сено в рационах свиней можно приме-
нять в виде сенной резки, сечки или му-
ки. Качество помола определяет степень 
поросят должен быть не более 1 мм для 
подсвинков и не выше 2 мм для супорос-
ных и подсосных маток. 
Д л я того, чтобы ввести в рацион сви-
ней сенную муку, необходимо установить 
прежде всего потребное количество кор-
мовых единиц для данного животного, сог-
ласно возраста, веса, пола, состояния и 
назначения. Потребное количество сенной 
муки исчисляется в процентах от кормо-
вых единиц как в отношении веса, так и 
количества белка. Такой же порядок осу-
ществляется в отношении других частей 
рациона. 
Сочные корма должны являться непре-
менными спутниками сенной муки. Эффек-
тивность скармливания больших количеств 
сенной муки определяется наличием в ра-
ционе необходимого количества сочных 
кормов—силоса, корнеплодов, корнеклуб-
неплодов или бахчевых культур. Подго-
товка кормов к скармливанию определяет 
степень усвоения организмом сенной муки,, 
а также кормозой массы в целом. 
Сенная мука, резка или сечка заклады-
ваются в деревянные кадушки, обливаются 
горячей водой и тщательно перемешива-
ются лопаткой. Затем кадушка сверху по-
крывается брезентом или мешком и остав-
ляется на 20—30 минут. После этого при-
бавляется смесь концентратов — силос и 
вареный картофель. Кормовая смесь вновь 
перемешивается. 
Взбухание и специфический запах кор-
мовой массы являются показателем хоро-
шего процесса запаривания. Кипятку при-
бавляется 1 литр на 1 килограмм кормо-
вой массы. Корма скармливаются свиньям 
в виде густой кашицы. Кормить болтуш-
ка-ми не следует. 
Об'емистые корма (сенная мука, силос, 
картофель и др.) должны скармливаться 
постепенно с увеличением рациона через 1 
нли 2 декады. Необходимо проводить трех-
кратное или еще лучше четырехкратное 
кормление свиней. 
Можно также придерживаться следую-
щего порядка кормления: утром давать 
силос, в полдень — сенную муку с кар-
тофелем или другими сочными кормамя, 
усвоения корма, а стало быть и величину ; вечером — смесь указанных кормов, 
привеса и вообще продуктивность свиней, j Свиньи два раза в день, на 1 — ч а с а 
Средний размер частиц сенной муки для I до или после кормления, выпускаются на 
выгульный дворик. Кормление об'емисты-
ми (грубыми и сочными) кормами требует 
ежедневного моциона для лучшего <&во-
бождения кишечника от каловых масс. 
Надо всегда иметь в виду, что жизне-
деятельность и продуктивность свиней за-
висит от целого ряда факторов, как ка-
чество и количество корма, так и от ухо-
да и содержания. Одним только кормле-
нием нельзя добиться необходимых приве-
сов и других видов продуктивности сви-
ней. Поэтому комплекс зоотехнических 
мероприятий — залог успеха в евнновод-
Мы рекомендуем в суточном рационе 
свиней следующее количество- сенной 
поросята.сосуны — 3^-5 проц. кормо-
вых единиц сенной муки; 
поросята-от'емыши — 10—30 проц. кор-
мовых единиц, что составит 250 гр. — 
1,0 кг сенной муки; 
подсвинки — 10—35 проц. корм, единиц 
(0,5—2,0 кг сенной муки); 
свиноматки супоросные — 25—40 прод. 
корм, единиц (2,5—4,0 кг сенной муки); 
свиноматки подсосные — 20—30 проц. 
корм, единиц (3,0—3,0 кг сенной муки); 
хряки-производители — 25—30 проц 
корм, единиц ' (2,5—3,0 к г сенной муки); 
свиньи .откормочные (4—10 месяцев) — 
10—50 проц, корм, единиц (0,5—5,0 кг 
сенной муки). 
Количество сенной муки в рационах 
различных категорий свиней увеличивает-
ся последовательно --во времени, что фи-
зиологически необходимо. Организм жи-
вотного постепенно приспосабливается к 
об'емистым кормам путем увеличения ем-
кости желудка, кишек, а также усиления 
секреторных, моторных функций различ-
ных разделов пищеварительного тракта. 
Нам необходимо возможно быстрее в 
шире организовать производство и кормле. 
сенной мукой свиней в колхозах и 
совхозах. В обстановке военного времени 
концентраты, идущие в пищу человека, 
должны быть по возможности сведены до 
мума в рационах сельскохозяйствен-
животных. Мы должны максимально 
сберечь концентраты (зерно) для нужд 
фронта и тыла. Этого категорически тре-
бует экономика военного времени. 
Заявление Рузвельта 
ВАШИНГТОН, 4 января. (ТАСС) Ру, 
вельт в своем заявлении в связи с "годоГ 
щиной декларации об'единенных наций 
заявил, что объединенные страны достигли 
единства в области ведения войны и сей 
час стремятся к единству в отношен^ 
послевоенных проблем и продолжения ов 
т и х усилий в мирный период. Далее Pv-T 
вельт заявил, что в настоящее впемя 
предстоит решить три задачи: продолжать 
натиск до тех пор, пока бандитское напа 
дение на цивилизацию не будет полностью 
сокрушено; организовать отношения меж 
ду странами так, чтобы помешать силам 
варварства когда-либо снова развязаться-
сотрудничать с целью предоставить чело' 
вечеству возможность пользоваться в уело" 
виях мира и свободы благами цивилиаа!! 
НИИ. 4 
В беседе с представителями печати Р у а 
пельт указал, что в настоящее время важ~ 
нейшей целью является предотвращение 
мирового взрыва. «Когда наступит мир — 
сказал Рузвельт, ,— перед нами возникнет 
шожество задач, и для того, чтобы мы не 
возвратились к старой угрозе довоенного, 
периода, об'единенные страны должны 
остаться и, я. думаю, останутся об'едшен. 
Фашистская Италия 
перед катастрофой 
И с т е р и ч е с к и е з а к л и н а н и я 
и т а л ь я н с к и х г а з е т 
СТАМБУЛ, 4 января. (ТАСС). Обстанов-
ка в Италии становится все более напря-
женной, В стране растет оппозиция к фа-
шистскому режиму. Неблаахлюлучие «внут-
реннего фронта» признает даже сама фаши-
стская печать. «Пополо д'Итална» требует 
принять самые 'решительные меры прогав 
тех, кто «подрывает устои итальянского 
фашизма». «Теперь, — заявляет газета, 
нельзя делать различия между внутренним 
фронтом и внешним. Отныне существует 
лишь один фронт. Внутренний фронт дол-
жен быть поставлен в те же условия, что 
и внешний». Обрушиваясь с бранью н про-
клятиями по адресу тех, кто сочувствуем 
союзникам, газета -истерически восклицает; 
«Пусть будут прокляты наши врага, но 
пусть будут дважды прокляты те, «то им 
сочувствует». 
Итальянская печать приводят факты, сва_ 
детельствующие о том, что антифашист-
ские и антивоенные настроения все чащд 
выливаются в открытые авггиттравиггельст-
венные выступления. Как сообщает газета 
«Лаворо фашиста», ведашю в Риме были 
осуждены на смертную казнь два итальян-
ца, два других итальянца приговорены к IS 
годам тюремного заключения каждый. Все 
четверо обвинялись в принадлежности к 
вооруженным атшшравительстветешм груп-
пам. Во время ареста вти лица оказали во-
оруженное сопротивление. 
По сообщению газета «Попало дИт»-
лиа», в Милане арестована доктор химиче-
ских наук Мария Росса. Ей пред'явдено 
обвинение в открытой демонстрация своих 
антифашистских чувств. 
Нейтральные наблюдателя констатируют^ 
что в Итал1гн царят всеобщее уныние, ус-
талость и недовольство. Турецкая газета 
«Тан», ссылаясь на сообщения лиц, недав-
но приехавших из Итал1ш, пишет, что 
внутреннее положение Италии исключитель-' 
но тяжелое. Население испытывает боль-
шие материальные лишения. Оно получает 
мизерные нормы продовольствия. В Север-
ной Италии, например, населению выдается 
всего 150 граммов хлеба в день. Коммен-
тируя эти сообщения, редактор газеты Се|Н 
тель пишет, что Италия — это страна, от 
которой отвернулось счастье в этой войне. 
Италия потеряла свои владения в Африке. 
Итальянская армия потеряла только одни-
ми пленными свыше 300 тыс. солдат я 
офицеров. Итальянский флот понее в С ре-, 
диэемтюм море большие потери. Налети* 
итальянские города при чин-яки" 
огромные разрушения. 
Ряд других турецких газет отмечает, что 
фашистская Италия стоит перед катастроф ' 
фой. 
-о -
65 миллионов человек 
в промышленности 
и армии С Ш А 
НЬЮ-ЙОРК, 4 января. (ТАОС). ГМ 
официальным заявлениям, число рабочих s 
американской военной промьгшленност / 
возросло в 1942 году с 6 мил. 900 тыс. 
До 17 мил. 500 тысяч человек. В невоен. -
ных отраслях промышленности число pa-i 
бочих сократилось за то же время С 
29.200 тыс. до 21.100 тыс. Как ожидается, 
военной промышленности потребуется в 
общей сложности 20 миллионов человек. 
Всего на производстве и в армии будет 
занято 65 миллионов человек. 
Из общего количества занятых на про-
изводстве рабочих 4 миллиона составляют 
женщины. В 1943 году ожидается увели, 
чение их числа в четыре раза. 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
В Т Е А Т Р А Х И К И Н О : " | 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ; А. С; ПУШКИНА 
6 января утром — Лес (для школьников о 
5 класса), вечером — Русские люди. 
7 января _ утренник для 'детей фронтовиков 
(билеты пе продаются), вечсром-Огакан волы. 
"1варя - Русские люди (билеты не про-
даю: 
' января — Фронт. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОВЫЙ ТЮЗ 
| января _ Сказки Пушкина. Начало 
7 января — Голубое Е • Начало 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР В СОР 
в января - Колдунья. 
10 января - закрытый спектакль. 
— Заколдованный портной. 
b l ^ S МАЯКОВСКОГО. Американская „у. 
По 1 января 1943 г 
11 час. 
1 Тимура. 
••копой фпль 
'Т, на эстраде—выс! 
'ПИОНЕР». Днем—К 
Сорочинская ярмарка. 
Г НОВОСИБИРСКИЙ ПЕДИНСТИТУТ^ 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
ЗАОЧНИКОВ, 
улЧТДержав1ша''Ри "советско'а ^ л Ш к о л е : J 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : " ™ 
Для работы n HoRncMrtutv. алтера. ревв30р. „„ ..*ГПлте|,а> руко 
ютехпнк старш! 
того—83-412) раОгелька 
Телефоны: 
Типография изд-ва «Советская Сибирь» 
; 33-189; партийного — 30-7^ 5 
ипографи - 35-884; 00'явлС|,Иа " Г ^ - ш " 
